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KRONIK:
Politikerne svigter dansk forskning
Claus Hviid Christensen, Marie-Louise Nosch, m.fl.: Danmarks
internationale position inden for forskning og udvikling er truet af den
globale udvikling. Derfor er ubegribeligt, at man ikke fra politisk side
ikke vil sikre en stabil finansiel ramme for den offentlige forskning.
Af Claus Hviid Christensen, Marie-Louise Nosch, Jens Chr. Djurhuus,
m.fl.
29. juni 2011, 22:30
Med den brede opbakning til og forståelse for nødvendigheden af at investere i Danmarks
fremtid, er det ubegribeligt, at man ikke fra politisk side prioriterer at skabe en ny aftale, der
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kan sikre en langsigtet og stabil finansiel ramme for den offentlige forskning og udvikling
fremover.
Forskning og udvikling er en nødvendig investering i Danmarks fremtid. Det er der
bemærkelsesværdig bred politisk enighed om i Danmark. Alligevel går investeringerne i
forskning og udvikling netop nu i den forkerte retning med udsigt til reelle fald i
investeringerne i de kommende år. Det er af flere grunde en alarmerende fejlslåen tilgang til
at sikre Danmarks vækst og velstand i en ualmindelig skarp global konkurrence. Forskning
og udvikling bidrager til at skabe vækst i samfundet og gør kagen større for os alle. Derfor
har Danmark behov for en ny langsigtet aftale, der sikrer politisk opbakning til en økonomisk
prioritering af forskning og udvikling. Vi skal investere bredt i forskning og udvikling, og
udmøntningen af midler skal være kendetegnet af skarphed, omtanke og prioritering af
vores styrkeområder.
Men hvorfor er det god økonomi at investere i forskning
og udvikling? Det er det, fordi investeringer i forskning og
udvikling slår igennem på flere bundlinjer og netop derfor
er med til at fremtidssikre vores samfund.
Én vigtig bundlinje for samfundets investering i forskning
og udvikling er naturligvis, at gode idéer og nye
erkendelser, der opstår i videnskabelig sammenhæng,
omsættes til innovation, som fører til nye produkter eller
optimering af eksisterende produkter og processer. Det
sikrer virksomhederne en indtægt og styrker deres
globale konkurrenceevne.
En anden vigtig bundlinje er, at investering i forskning og
udvikling også er en investering i stærke
universitetsuddannelser af høj kvalitet. Højtuddannede
kandidater på det bedste internationale niveau er en
forudsætning for danske virksomheders og
forskningsinstitutioners globale konkurrenceevne.
Højtuddannede medarbejdere bærer de nyeste
videnskabelige erkendelser og ideer med sig fra
universiteterne og videre ud i samfundet.
En tredje vigtig bundlinje for investeringer i forskning og udvikling er, at ny viden anvendes
bredt i samfundet og til at forbedre den offentlige sektor. Det skaber mulighed for mere
effektive offentlige ydelser af bedre kvalitet. Det gavner både det enkelte individ, samfundet
og samfundsøkonomien. Særligt inden for områderne helbredelse og forebyggelse er viden
baseret på forskning og udvikling af afgørende betydning. Men også forskningsbaseret viden
inden for for eksempel fødevaresikkerhed, miljøpåvirkninger, sikkerhed og uddannelse kan
bidrage til markant at forbedre den offentlige sektors kvalitet og effektivitet. En moderne og
velfungerende offentlig sektor bidrager til vækst og velstand. Og giver også Danmark et
positivt brand i global sammenhæng.
Eksistensen af forsknings- og udviklingsmiljøer af den bedste internationale kvalitet er den
sidste, men bestemt ikke mindst vigtige, selvstændige bundlinje, vi her vil fremhæve. Det er
vigtigt i sig selv, at vi på de centrale og globalt anerkendte parametre klarer os
fremragende. Et højt internationalt niveau og en global anerkendelse af kvaliteten af den
forskning og udvikling, der kommer fra Danmark, sikrer, at dansk forskning og udvikling er
globalt attraktiv for internationale samarbejdspartnere, for internationale investeringer og
ikke mindst for de bedste internationale forskere og studerende. Et højt internationalt niveau
i dansk forskning er desuden en forudsætning for at kunne omsætte og anvende de centrale
videnskabelige nyvindinger, der skabes i udlandet – 99 procent af ny viden skabes i dag
uden for Danmarks grænser.
Dansk forskning har markante styrkepositioner, og på en lang række områder er dansk
forskning i international sammenhæng helt i top. Selvom forskning udført ved danske
forskningsinstitutioner kun udgør omkring én procent af den samlede mængde af
videnskabelige publikationer i verden, har den en betydelig større gennemslagskraft. En ny
undersøgelse fra NordForsk, et organ under Nordisk Ministerråd, viser, at danske forskere
er blandt de mest citerede i verden. Det er et udtryk for, at kvaliteten af dansk forskning er
af høj international standard. Det har taget meget lang tid at opbygge denne internationale
position, det kræver en markant indsats at bevare den, og den kan desværre hurtigt mistes.
Vi kan altså ikke hvile på nogen laurbær. Danmarks internationale position inden for
forskning og udvikling er truet af den globale udvikling. Ser vi samlet på
investeringsniveauet af forskning og udvikling har Danmark nået den såkaldte
Barcelonamålsætning, hvor målet er, at offentlige og private investeringer i forskning og
udvikling tilsammen skal udgøre tre procent af BNP. Det er godt. Men vi skal holde os for
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Betydningen af vækstøkonomier som de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og
Kina) har ændret sig markant igennem de sidste 10 år. Det har den, fordi disse lande har
erkendt, at netop forskning og udvikling er af afgørende betydning for evnen til at forbedre
deres globale konkurrenceevne på lang sigt. BRIK-landene har taget initiativ til at
gennemføre store forøgelser af deres forsknings- og udviklingsbudgetter. Der er tale om
stigninger i investeringer og i reelle midler til forskning og udvikling, der sætter det danske
investeringsniveau og Barcelonamålsætningen i relief. Store og voksende økonomier som
Kina, men også Korea, har haft et lavt udgangspunkt for investeringer i forskning og
udvikling. Men deres faktiske merinvesteringer i forskning og udvikling er markante. Dels
fordi en økonomi som den kinesiske er meget stor, men også fordi Kinas BNP år for år er
vokset. Fortsætter dette, får vi fremover ikke én procent af verdens videnskabelige
produktion. Og med denne type investeringer vil vi fremover også komme under pres, når
det gælder høj international kvalitet, som vi lige som en række andre vestlige lande ellers
har betragtet som vores konkurrencemæssige fordel.
Med Globaliseringsaftalen blev der truffet en historisk vigtig beslutning i Danmark om at
prioritere den offentlige danske forskningsindsats med én procent af BNP. Denne
langsigtede aftale har allerede bidraget positivt på en række af de ovennævnte bundlinjer.
Men finanskrisen har nedbragt det samlede BNP og dermed udløst et reelt fald i
bevillingerne til forskning og udvikling. Dertil kommer, at globaliseringspuljen udløber i 2012.
En nedprioritering af investeringerne i forskning og udvikling er ualmindelig kortsigtet. Det er
nu, vi skal investere for at understøtte og bygge videre på vores styrkepositioner. Der er en
fare for, at dele af tidligere års investeringer går tabt, hvis en nedgang i bevillingerne
betyder en nedprioritering af gode forskningsmiljøer uagtet hvor i systemet, de måtte befinde
sig.
Med den brede opbakning til og forståelse for nødvendigheden af at investere i Danmarks
fremtid, er det ubegribeligt, at man ikke fra politisk side prioriterer at skabe en ny aftale, der
kan sikre en langsigtet og stabil finansiel ramme for den offentlige forskning og udvikling
fremover. Forskning og udvikling tager tid, og forudsigelighed er en forudsætning for at
kunne skabe forskning og udvikling, der kan bidrage til at skabe vækst i Danmark. Uagtet
hvilken bundlinje, man fokuserer på, er den eneste farbare vej at øge investeringerne i
forskning og udvikling og dermed i Danmark. Sikres denne type investeringer ikke, må vi
forvente, at Danmarks vækst og velstand på sigt vil falde.
Af Claus Hviid Christensen, adm. direktør og formand for Danmarks Forskningspolitiske råd,
Marie-Louise Nosch, professor og næstformand for Danmarks Forskningspolitiske Råd,
Jens Chr. Djurhuus, professor, formand for Det Frie Forskningsråd, Peder Andersen,
professor, næstformand for Det Frie Forskningsråd, Peter Olesen, direktør, professor,
formand for Det Strategiske Forskningsråd, Esther Fihl, professor, næstformand for Det
Strategiske Forskningsråd, Lars Mikkelgaard-Jensen, adm. direktør, formand for Rådet for
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Kommentarer
Stablile forskningsrammer så ledelsen trygt kan sove videre
“Uagtet hvilken bundlinje, man fokuserer på, er den eneste farbare vej at øge
investeringerne i forskning og udvikling og dermed i Danmark. Sikres denne type
investeringer ikke, må vi forvente, at Danmarks vækst og velstand på sigt vil falde”.
Af Claus Hviid Christensen, adm. direktør og formand for Danmarks Forskningspolitiske
råd, Marie-Louise Nosch, professor og næstformand for Danmarks Forskningspolitiske
Råd, Jens Chr. Djurhuus, professor, formand for Det Frie Forskningsråd, Peder
Andersen, professor, næstformand for Det Frie Forskningsråd, Peter Olesen, direktør,
professor, formand for Det Strategiske Forskningsråd, Esther Fihl, professor,
næstformand for Det Strategiske Forskningsråd, Lars Mikkelgaard-Jensen, adm.
direktør, formand for Rådet for Teknologi og Innovation, Annette Toft, direktør,
næstformand for Rådet for Teknologi og Innovation.
Så kan det vist heller ikke blive meget længere?
Problemet med kronikkens ophav er desværre bare, at der ikke er én eneste af de
ovenstående vise mænd og kvinder, der tjener penge. Samtlige disse orakler bruger kun
penge.
Ingen af dem aner hvad en bundlinje er - bortset fra at det er noget “Erhvervsfolket” altid
taler om. Sikkert også det lille folk fra Elverhøj. Men de ved faktisk noget om penge. Især
de penge de selv beriger sig med.
Er der forøvrigt nogen, der kan berige mig med viden om forskellen på “Det frie
Forskningsråd” og “Det strategiske Forskningsråd”….? Bortset fra forskellen på de
offentlige støttemidler de hvert år beriger sig med.
I stedet for at berige Danmark med brugbare forsknings-resultater. Men det er nok fordi
der primært "grundforskes". Et pragtfuldt begreb i universitets-og forskningsverdenen -
fordi det alene afhænger af at blive ved. Ikke nødvendigvis er noget, der skal skabe
resultater.
Derfor er det klart et problem at Globaliseringspuljen udløber i 2012. Mest for kronikkens
forfattere, deres professorater, fakulteter, kontorer, rejser, hotelophold, studieture og
assistenter. Men nu sparer KU da på Penkowa?
Til gengæld har vi allerede - faktisk idag - fået løsningen fra Klima- og Energiminister
Løkke Friis, der har sikret at aftalen er kommet på plads under hendes besøg i
Sydkorea. Der var hun nok ikke aktiv som ligestillingsminister?
“Danske virksomheder og forskningsinstitutioner kan fremover søge midler fra
sydkoreansk forskningsprogram for grønne teknologier. Programmet har en værdi af ca.
12. mia kroner i 2012. Det giver store muligheder for dansk erhvervsliv og danske
universiteter på det grønne område hvis ansøgningerne gribes rigtigt an”, siger
ministeren.
Danske universiteter på det grønne område? Fælledparken?
Og fremover er det så ikke Syddansk Universitet vi altid hører fra men Sydkoreas
Universitet. Hvor globalt agtigt.
Nu har forskningsrådene hvert år de seneste mange år i juni/juli skrevet de samme
indlæg i samme avis. Men de har stadig ikke leveret resultater. Blot krævet flere penge.
Måske lidt kritisk journalistisk forskning kunne hjælpe?
Skrevet af Jens A. Bang, 01.07.11 - 13:45
Forskning, "offentlig" styret.
Fuldstændig, under offentlig kontrol betalt. Som med viden, uden begrændsning, kan få
lov til at udfolde sig, og ikke styres af tilfældige "polit idioter", ( snakkesalige, uvidende
individer). Flytter nogen sig ud over grundlaget, er "fyringen" en ansættelses "paragraf".
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Adresse: * Postnummer: *
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NB: Vi "folkene", har ikke længere brug for "politiske hængerøve". Se "det", som det er,
og ikke i "troens" galskab, burde være.
Skrevet af georg, 30.06.11 - 22:49
Det er VKO politikerne, som er faldet i søvn, ja snorksover.
Som det VKO tro organ, Berlingske er, sørger man omhyggeligt for at kritisere alle
politikere, når regeringen og VKO klokker godt og grundigt i det.
S-SF vil, når de overtager regeringsmagten og ansvaret for Danmark, lige netop
investere klogt i uddannelse og forskning. Det fremgår helt klart af deres 2020 planer,
vækstudspil m.v.
Det er klogere at satse på regeringsskifte end at prøve at loppe i egne sovende
trosfæller i VKO!!
Skrevet af emma, 30.06.11 - 17:10
Den græske fair løsning.
Nu skal man jo ikke glemme at S-SF's investeringer skal ske for lånte penge, som
skal tilbagebetales med renter og hvis vi får græske tilstande, som så skal lånes igen
til dårlige kurser, hvilket giver endnu højere renter.
Dwen græske fair-løsning er en farlig vej at betræde, når vi vil konkurrere med
lavpris og lavløn landene. Men som i Grækenland, så sk.... socialisterne på det.
Skrevet af Keld Keldsen, 30.06.11 - 20:36
Shang-Ri-La
Jeg synes at kronikken er noget af det mest tautologiske tomgangssnak, jeg har læst i
umindelige tider. Baseret på 2-3 ofte gentagne og stadig lige ufortåelige mantraer om
forskning og viden cykler forfatterne ud af den ofte betrådte vej ovefyldt med ordflom
uden reelt indhold.
Forfatterne gider ingen gang ulejlige sig med at adskille offentlig og privat forskning. For
ikke at fremhæve noget så indlysende som at give nogle konkrete eksempler eller anvise
mulige veje.
Det hele munder ud i det velkendte: Send flere penge, så skal vi nok finde Shang-Ri-La.
Hvis ordflom og tautologier var vejen til rigdom, ville Danmark være nr. Eet i verden -
mindst.
Skrevet af Christian Richardt, 30.06.11 - 13:33
POlitikere elsker skål taler men levere ikke til løsningerne
Danske politikere elsker at tale om verdens kalsse men vil ikke betale for de nødvendige
investeringer, VKO og SSF vil hellere bruge pengen på overflødig velfærd end at
fokusere dem på forskning og vidensopbygning - det er skammeligt at de politikere der
taler om viden som råstof ikke vil sikre mindst 1% af BNP på forskning, At man ikke fra
politisk side vil sikre forskerne skal bruge 2/3 af deres tid på at ansøge og administre
diveres forskningsmidler frem for at lave vidensudvikling, hvordan man klatter midler ud
til utallige innovationmiljøer men som altid er i mikro skala og garantere at iværksætterne
drukner i administration og velmenene konsulenter der arbejder ud fra snævertsynede
KPI er - vi mangler volumen og arbejdsro for forskning og iværksættere - virksomhederne
skla kunne trække alle R&D udgifter fra i skat og så skal der volume i forsknings
områderne det er til grin når man slætter 200 mio af til forskning i grøn energi for de
penge kan man end ikke få et mikroscale produktions anlæg til biofuel.
Skrevet af Ole, 30.06.11 - 11:50
Politikerne isolere sig fra virkeligheden! i egen begrænsning
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Dansk forskning og uddannelse har et globalt sigte, vi må
ikke blive hængende i egen andegård. Dansk erhvervs kultur
har verdens classé, men politikerne er en klods om benet i
kontrol og begrænsninger.
Skrevet af vangkilde, 30.06.11 - 09:35
For megen snadren i universiteternes andegårde
Forskning og udvikling er en nødvendig investering i Danmarks fremtid. Det er der
bemærkelsesværdig bred politisk enighed om i Danmark. Men så ophører enigheden. På
læreanstalterne er forskning og udvikling private hobbyprojekter, som samfundet ikke
skal bruge mange penge på.
Overlad udvikling og forskning til finansiering hos private firmaer. Disse målretter deres
forskning. Næsten alt forskning i offentlig regi, arkiveres i store databaser og glemmes,
når PHD og professortitlerne er delt ud.
Forskningemiljøer er kendetegnet ved nepotisme med uddeling af støtter til hinanden. Få
stoppet disse udgifter og lad disse lærde give 100% undervisning til studerende og
elever. Vi har læst om alt for megen plan og fiduser om klippe-klister rapporter. Der er
sikkert megen plat, som vi endnu ikke har hørt om i universitets andegården.
Antallet af akademikere har langt oversteget, hvad vi har brug for. Har vi brug for
forskere, så ansæt nogle kinesere, indere eller andre, som der er masser af og så endda
til en billigere lønudgift. Lad os blive globale på det punkt og så spare skatteyderne for
milliarder.
Skrevet af Keld Keldsen, 30.06.11 - 06:52
Forskning eller bureaukrati -
Det fremgår af kronikken, at dansk forsknings status er i top. Alligevel klandrer
forskningsrådenes topfolk nu regeringen - man bruger stærke ord og taler om svigt - og
beder om flere penge. Til forskningen, forstås.
Mit bud skal være, at hvis selve forskningen skal tildeles flere midler, må der kunne
frigøres enorme midler ved at skære i administrationen - bureaukratiseringen - af dansk
forskning. Bl.a. bør hele puljesystemet (læs: forskningsrådene) diskuteres.
De i kronikken nævnte forskningsråd er alle særdeles magtfulde organer - og
formændene og direktørerne taler således med en vis vægt, når de er ude med riven
efter regeringen. Rådene tilføres nemlig hvert år en pæn portion penge over finansloven.
Og hvert år "finansierer rådene" så danske forskningsprojekter via midler til forskerne
efter ansøgning (der bruges rigtig mange ressourcer på ansøgninger i forskerkredse).
De bekymrede kronikører sidder altså i toppen af forskningsrådene og har under sig en
skov af specialråd, programkomiteer mv. samt naturligvis en hær af DJØF'er til
sagsbehandling før rådenes vurdering af, hvilke forskeres ansøgninger, der skal
tilgodeses - og dermed også, hvilken forskning, der skal bedrives i landet.
Dansk forskning styres i dag af et kæmpe bureaukrati, ikke mindst det, der er vokset
frem omkring forskningsrådene. Hertil kommer universiteternes eget bureaukrati - som
bl.a. er opbygget for at medvirke ved ansøgninger til forskningsrådene!
Men universiteterne ønsker jo altid flere basismidler til forskning, som man selv kan
disponere.
Bureaukrati er kæmpedyrt! Og ikke altid nødvendigt!
Det forekommer indlysende, at der er brug for en alvorlig diskussion og vurdering i
politiske kredse, om ikke der er basis for en kraftig slankning af det enorme bureaukrati,
der er opbygget på forskningsområdet med henblik på at frigøre flere midler til
kerneyderne - forskerne - så dansk forskning også fremover kan bevare sin fine status
på internationalt plan.
Skrevet af Søren R., 30.06.11 - 03:02
Seneste nyt
12:00 Folkehelte var markedsførings-
strateger
Mest læste - 3 timer
1. Dansk amatørhistoriker skaber historie i
Storbritannien











Oplev russisk jul i
Tivoli
Ung mand skudt





















Her kan du spise
Brdr. Prices livretter
»Må jeg godt røre din
mave og nusse den
lidt?«





11:44 Rapport: Svindel og humbug med
AMU-midler
11:36 Krigsroman vinder pris på 300.000 kr.
11:30 Fakta: Sådan er Sass-sagen
forløbet
11:17 Nyt skadestueløfte er mere realistisk
2. Penkowa melder 80-årig kronikør til
politiet
3. Ministers højre hånd tavs om Thornings
skattesag
4. TV 2 trækker i land i Sass-sag






22:30 Kronik: Gazprom gasser EUs
energipolitik
09/11 Kronik: Forsvaret døjer med
politisk korrekthed
08/11 Kronik: Mod bedre vidende
07/11 Kronikken: Ude på
sidesporene
06/11 Kronik: Søvnløs midt i larmen
Start Quiz
Quiz & Vind
Kan du svare på dagens
Bezzerwizzer?
Hvilken bank står bag Danmarks største
litteraturpris, som uddeles i dag til enten
Sven Holm, Birgithe Kosovic eller Anne-Lise
Marstrand Jørgensen?
Politikerne svigter dansk forskning - Kronikker | www.b.dk
http://www.b.dk/kronikker/politikerne-svigter-dansk-forskning[11-11-2011 12:16:14]
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Tid til endnu mere
Ti måder at skille sig
ud på jobbet
De 10 til mortensaften
Chai Wong scorer fire
af de gode
Natklub deler gratis øl
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